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1I 
"re dal Director. N úm 208 
~RfCII Il S~ISCRIPCIÓRI 1'50 ptu. tri.lltr, 
L d· · '. "}¡ , bl" I Y esqnillllatl(¡ eontl'ihuycnte , eacla vez a a mlDlstraclun pu lca I U1á~ abnwlad (1 de gahelas y de tributos, I y con este siste.uJa. no es posible 10-
. ,', ..... I grar la regeneración del país; esto lo co-
Son en , ~spaija, á no dudarlo, muchos noeen todos ha~ta. los partidarios del 
y muy diver,sos .los pal'eeeres y las opi- sistema y aun algunos de ellos lo reeo-
niones sustentadas )lor los políticos acero nocen y confiesan en la intimidad y en 
ca del I'églimen que más adecnado sea el seno de la cOllfianza y no en otro te-
para gobernar está: desven111ra¡Ü' \1:\- neno, por el perjuicio que PQrll'ía irles 
nía; 4i bie!l e~ ci'~l't.o qne, t\tel'& ete los en ello, l)or'lu~ cü;Hlenaríall su propia 
partidos t.urnantes 1m el poder que los co'ndúcta, 
cOllstit'ul~#:p'~*~ eXíg~lá. ui!,10rí~ ~el paí~, No; con el régimen parla.mentario no 
todos loá ~~~.~~ .. p~rt.ldos y p'o.htlCos l~ar es posible la regeneración; esperarla de 
llanse ~ont~1-:~~s.en : !'f!.conocel' que el SIS· él, 8irguil'ía una candidez insigne, ver-
tema vIgente ~S, .lnh'.inileca.mente malo y. da<1el'amente infa.ntil, ó una absoluta ce-
detestable", qu~ debe, on~nt'O antes 8~r guera de inteligencia: y hasta todos, ó 
reemplazado. por, ot.1'O mas . en, ar~oma la mayor parte de los partidarios del 
con las aspIraCIones, convemencla~ y r~gimen ya comprenden su esencial im-
necesidades de la nación, si .se (1 uieren potencia' para I:egenerarnos y si le de-
evitar nuevos. désa'S~res y nuevas catá,s- fienden, es únicamente por cuenta que 
t.~'ofes que da~~~~ ,p(\r~ I'est~l~a~o la pel'~ les trae, por las ventajas y convenien-
dula de la naClonanrlád espanola. cias que les produce, es decir, pUl' puro 
Pero si en algo coinciden todos los egoismo y utilitarismo. 
partidos y todos los l),olíticos,. si en al~ Múltiples son las razones que podrían 
gnna cosa andan acordes los joieias'y no 'aducía'se para demostrar ¡,. int.rínseca 
discrepan los pl,l.receres, es en califica.: impotenéia del sistema para emprender 
de necesaria de grandes reformas y mo-. y lfeval' á cabo la obra mag~la de nues-
dificacion8s la act\}al . a:dminist.l'ación t.ra regeneración, arrancando las prin-
unos, que son losmehos; mientras otros,: cipales.razo,JII:lS y argum~ntos de la mis-
que 80n los más, Ja-inmensa mayoría del ma naturaleza del régimen. 
p,a;s, enti~~ que nq .sPJp es I,Ilt\J.~y. ca- E~ tésis general que los distintos cen-
j·a-,J...deb.e ser., .p.01'~ h~ ,~ntp, refqnn:ada. tros de la Administración no pueden 
sino q.\i.e .se impon¡;'t) ,y con" imper'¡p,. la confiarse al mérito ni á. la honradez. 
~{fesidad , de.sustit\lif..l~ desas~t:o,sa.!, ad- Gl'a\'e es la afirmación, y no por eso 
nl.Yti,tracióllliberaLJ.Wr o~l'-4\ dial~leÍ;l'al- menos cierta, E~ más: algunos pl'ohom-
oi~nM op1J,.~at",; entt\f~weJl~e con\l'¡tria bres <l~ la situación, probos y ff.~C~OS en 
.. ep' ~\'Wt:. Pr.j~~~~~" e.~ IU~ organ~m9s Y l~ .esfe,I'3: p,l'iy,ada, ;de!¡,e~~í~p; ~n,~tida~le-
en .Ú\ procechmlentos. ' 1Uetit~ Jfrbceder en c0l1S0nanCla con. .su 
Todos en' ptiblieó' ó 'ej¡' T privado .• ' voz ' • conciericia át pro~~é~ ciéHós··cargos. Pe-
eñ grit.o ó solto VQce, p.tocl~.~~n la,ne. ro en la. práctic!l., pl'OI!tO conocen 'lne la 
césidad de reforma.r la adbhl1ls.tl'aCIón: tu.rea esa supel'lor es a sus fuerzas; y es 
eso está en la conciencia ' de t.oclos, ha lo cierto 'l ue 110 pocas veces hánse visto 
sido elevado á la categóría de axioma, preci~;'tdos á t j'all~igil' con las exige'ncias 
clalÚ9r unánime del país; y os gobernan- del ~ist.eI!la.y á hacel' el s:lf'.ri~tio de 
te, ¿qué hacen ante la exposición de ne- sus conVlCClOne~! ,d~ sus ellí'rglas y de 
cesidadJtan imperiosa. é ineludible como sus honrados proposlt.OS" . 
generalmente sentida? Pnes qué han de y es que el m~1 pnnclp~1 no esta en 
hacer; 10 lque á la vista está, nada ó los hombl:e~, 81110 e~l el Sistema, q~l~, 
ctiañdó más anunciar y prometer refor- con sus VICIOS y defect 05 y su aCClOn 
mas inluficient.es que no han de intl'oUn- enervant.~ y cOl'l'~si\'a, todo!o ,malea .Y 
cii' modificaciones incompletas que no emponzona; y 1l1lentras el J'Pgllnp-n no 
ba~ de aplicar, con lo cu:il Jerullestl'an desapare.zca, n~ ,desapareecrán segura-
iU impotencia para sanear y r~organizar mente los g,r~vlslln.o,s males_de que ad~­
la administración pUblica, mejor dicho, l~ce la aclll1llllstr.aclOn espan~I~' tan VI-
la nativa y radical impotencia del r~gi- CIada! COIT()I~IP\(ia, pOI' el exotlCo,y des-
men éste, corruptor y corrompido, para morahzador sIstema parlamentano. 
r~;ujz~r ~lIa obra .de reorganización y de __ _ ____ 
saneamiento absolutamente necesaria al 
extremo á que han llegado la desmora-
lización y el desquiciamiento administ.ra-
tivo. 
C~ii :nohay día en que, al abril' cual-
qiji~r : p~riódjco, no se entere uno de al-
g*n .d~s~Jco, de alguna irregulari,dad ó 
1iltracipn. p:erpetl'ados en las oficmas ó 
cent\'.08 ad~iuist.ratJvos y de que sus au-
tor.es .h~n huldo con los fondo~ sin que 
.nul)~a \ sean habidos y captura,dos. Y co-
mó' tales defraudaciones y tales robos se 
repiten con más escanda tosa frecuencia 
á medida que el tiempo trascul'l'c, ad-
quieren' todos el intimo convencimiento 
de que .así. no es posible que el pais se 
reconstituya y regenere. 
Así las l cosas, no el maravilla que)ma 
parte- de J:¡ opinión, aun de la llamada 
liberál' y neutra, se preocupe por el des-
vío qué e~pel'imentan los fondol públi-
cos, porque, al liquidar la Hacienda sus 
cuentas ha de encontrarse necesaria-
mente con un déficit notable que habrá 
dé enjugar, en último t.érmino, el pobre 
'otas políticas 
Las declaraciones políticas del duque 
de Tetuán, que nada nuevo revelan co-
mo no sea su propósito de ponerse en 
abierta oposición al desdichadísimo Go-
bierno que padecemos en cuanto el Par-
lamento se abra, han sido objeto de co-
mentarios para la prensa dinástica. 
A nosotros semejantes manifestacio-
nes no nos producen frío ni calor y las 
hemos leído con la. mayor indiferencia, 
con la misma indiferencia seguramente 
que las habrá leído la inmensa mayoría 
del país. 
También el general Martínez Campos 
ha hecho manifestaciones no muy lison-
jeras por cierto para la situación impe-
rante, á pesar de que el Sr, Silvela, pa-
ra desvirtuarlas, ha dicho que la última 
vez que habló con el Tutor de las insti-
tuciones lo encontró un correcto mini3-
No Me devnelv: 108orilinalel. 
terial. No sabemos, ni nos importa 3Ye- un desatino semeJant.e al propagado por 
1 iguarJo, qué efccto habrá producido en Le Soü'. 
el general de Sagllnto e~a especie ele En primer lugar, es sabido que hoy 
mE'ntí8 que da á sus últimas decla.rado· por hoy existe radical antagonismo en-
nes el jefe del Gobierno, tre los principio~ !;ustentados por el cal'-
Acerca de la fecha en que reanudarán lismo y las aspiraciones del Sr. Robledo; 
las Cortes sus tareas y de la en que ha- pero aun admitiendo que éste, persuadi-
ya de leval1tal'Se la suspensión de gal'an- do de la bondad de nuestra doctrina ó 
t.ías constitucionales. eontimÍa la prensa estimulado por otros móvilrs cualesquip 
haciendo cálculos y presunciones, ¡ ra, se hubiese sometido al augusto Du-
Las declaraciones últimamente hechas I que de Madrid, poniéndose á su servi· 
po!' el general \Veyler a.cerca de su ac- cio, no resn1ta. lógico, natural, ni sensa-
titud polít.ica parece que discrepan no 1 to, suponer que tan alta persona1idad 
poco de lé!s que le atribuían ciertos pe- eXllt1sl~ra su libertad, más bien su vida 
riódicos, por 10 vist.o harto gratuita- por venir á España á conferenciar co~ 
mente. un súbdito H1yo que puede viajar por to-
Sigue comentando la prensa y no so- I das parte~ sin, traba ni peligro alguno. 
la la,española" s~ ~~ que t.ambién la ex- I Ahs~rd? sellleJan.t~ ,no se le OCUlTe más 
tranJera, el Slblht.lCO suelto publicado que a r.lertos penodlcos franceses ... 6 es-
días atrás, y que reproducimos en unes- pañoles. 
tras columnas, por El Cm"1'eO de GHi- En cuanto á Jo que afirma. La Voz de 
pt'tzcoa sobre la entrevista r.~ciente- Vizcaya, de estar también en el secre-
mente cel~brada en San Sebastiáll entre to cuyo velo 110 nos es dado romper. 
el Sr. Romero Robledo y un misterioso confesamos que nos sorprende la notí· 
personaje político. cia, per~ la· creemos porque, en efecto, 
Con tal motivo nne~tro querid,) com- !a~. ~eñas .. que nos ,da son mortales y la 
pañero de San Sebastian vuelve á ocu- lIllclal de~ personaje que con tantas pl'e-
parse eu ese asunto en el artículo que á ~ucion~~ conferenció con Romero Ro-
continuación copiamos: bledQ es· la,indicada poI' el citado colegá. 
Nos conviene, sin embargo, hacer 
¿SECRETO REVELADO? constar que si alguien ha quebrantado 
el . secret.o que se nos ' exigió, no hemos 
sido nosbtros, como pueden acreditarlo 
El periódico bilbaino La Voz de Viz- varios c~rresponsales madrileños y de 
caya, á quien felicitamos de corazón por otros puntos que trataron en vano de 
su honrosa y patrióticr. actitud contra hacernos faltar á nuestra promesa. 
la desdichada mayoría del Ayuntamien- _ " '!t\ . O'TD'L "Í' : . m:' .. . .,.·\ h 
to dé aquena villa en el a.unto de la co-
ronación de Nuestra Señora de Bego- C'arttaj:';EI dIe': . P) I d 
. ña; dice en su IllÍmero de ayer 10 si- I . un re a o 
gUlente: I ______ _ 
cE~,personaje U)ist~r~oso d~ que habló I Nuestros lectores recordarán (ue en 
E.L (<?~REO DE G~JIPUZCOA hace I¡los primeros días del último junio Idimos 
dlas, dlcl~ndo que habla celebra~? una cuenta. de haber recibido un número de 
conf~rencla secreta en San S~bastlan con El MU1ldo Latino, periódico internacio-
el senor R0';Dero Robledo, SIgue dando nal y librepensador ilult1'ado, de Barce-
qUI:\ hablar a la p~ensa. . lonal. ~n el cual se hacía figurar como 
P.ero ya no PI a le. prensa espaftola, 11- protector de tal publicación y Miembro 
no a 1~ ~ran.cesa. . de Rono.,. Eminente de su Supremo Oo1lse. 
Le '-Jol,r dice q,ne ,el confere~lClante se- jo al Rvdmo, Sr: Arzobispc de Santo 
cret~ fue d,on Carlos de Borbon, el pre- Domingo, cuyo retrato a¡.arecía en ter-
tendle!lte a la corona de E.spa~~, y la cera plana, llevando al pie la firma au. 
creduh~ad del colega transplrenalCo nos tografiada del ilustre Prelado, 
hace reir, . ., Publicaba también el diario librepen-
Puede, que haya ~echo tal a~,r~aclOn sador un artículo altamente encomiásti-
por ser organo ~a.rhsta el perlOdlco de co del mismo Sr, Arzobispo, suponién-
que toma la notiCia, I?~ro podemos ase- dole completamente identificado COll las 
gnrar que la aseveracl~n no es exa.cta. impías doctrinas del liberalismo y pro-
El e~~o~trarse en. BIlbao e~ rAdactor greso modernos. 
del perlOdlCo denostlarra, aludido, al que Dijimos entonces que no podíamo!! ex-
preguntamos, nos perml~e asegurar lo plicarllos un hecho tan extraordinario 
que aseguramos, y, ad~mas podemos con más .que de una. ~an8ra, esto es; hablen-
c~~gratularnos de poseQr el secreto de la do Sido sorprendida la buena. fe del in-
Visita" esto es, de con.ocer con pelos y se- signe Prelado dominicano, quien da se-
ftales a los conferenCIantes, lo que ?a- guro ignoraría el caracter anticatólico de 
blaron y ~os planes que para lo suce~lVo la publicación á que cooperaba incens-
de~en,vol Vleron, y que" de llevarse al la eientemente CGn el peso de su autoridad 
praatlCa, t~ans~ormanan por co.mpleto episcopal; y que para evitar el escándalo 
a~~unos rutmansmos de la admllllstra- que entre los fieles produjeran las mani-
ClOn española. . festaciones de El Mundo Latino creíamo::. 
Pero h~mos ~I,cho que, poseemo~ el s~- necesario se pusiese al Sr. Arzobispo en 
creto, y SI lo dlJeramos a nuestros quen- conocimiento de la verdad 
dísimol lectores, dejaría de serlo. Por nuestra parte cumpÚmos entonces 
y por es~ nos conten~amos con a~~mar un deber de conciencia y de caridad re-
que el al~dldo personaje ,no es don (,a.rlos mitiendo al Rvdmo, Prelado dos mime-
de Borbon, aunque empieza su nombre ros de El Oorreo de Guipúzcoa, con los 
por C, . ' ,cuales estábamos seguros de causarle una 
y no d(>c~~os III una palabra mas, por desagradable 8o,r~resa que había de agra-
que no se dIga que hemos revelado un decernos muchuumo. Porque, lo repeti-
secreto. lO mos; ni por un momento dudamos que el 
Se necesita carecer de sentido común, SI', Arzobispo de Santo Domingo era 
como les pasa á varios periódicos fran- víctima de un horrible engaño. 
Sabíamos muy bien que un Prelado ca-
ceses para lanzarse sin tón ni són por tólico no podía prestarse á ser miembro 
las regiones de la fantasía viniendo lne- del Con!!ejo de UD periódico notoriamen. 
go á enunciar con la mayor naturali<la.d te impío, como El Mundo Latino) que 
I 
cuenta entre SUI .olaboracloree' los após-
tole. mál di6t4,.,..idOf del"de8ereimiento, 
perseguidores ene&rniudos de la Reli-
gión y de la Iglesia . 
Pero Diol:! ha querido !\"rvirse de no.-
otros como II\1lnildi sim o iu .,I.\'urnento pa-
ra. descuurir lA. iUJl oble fa.r:<:\ y pulverizar 
la grosera CalUlnllia. ftHja.da por los li-
brepens3.dore .:\ '() n t l' ,l f3 1 o.: ·If\.recid o 11'>m-
bre de UIJ Ohi spo aL61i(·(). ¡Ben li t.() 'lea 
Dios y dé[Q():,¡ lo grar·i!l.fl por est~ ) 11 VA. 
prueba de sn intiuit.a ound ad! 
Cuandu so~p6eháball1 os qu,", 10i!! núme-
ros de El Cor'reo de rht¿¡ní zeoa no ha brían 
llegado ti Sil des t ino, bé aquí que recibi-
mos ayer lllla carLa del livdmo. Sr. Ar-
zobispo de Santo Dom. ingo con un ejem-
plar de Sil ül t ima Pastora.l , hermosísima 
por cierto, en la '1ue se ven valientemen-
te impugna.das las libertades de perdi-
ción, entre ellas la riber!rul de concie'ncia 
y la de cultos. . 
Por hoy nos limitaremos á ~.producif 
la carta, y maña.lla., Dio!:! medIante, pu-
blicaremos algun os pá nafos muy impor-
tantes de la Pa.storal. 
La carta dice así: 
.Santo Domingo 8 de agosto de 1900 
Sr. Dr. de El Correo de GuipÚzcoa. 
San SebastiáB. 
Muy seilor mío: He recibido los dos 
ejemplares de su citado periódioo, agra-
deciéndole m ucho á usted que me 108 hu-
biese enviado. 
No y no; yo no puedo e¡;Lar de acuerdo 
con las doct.rinas Iibrepen¡¡l\dorasdelnue-
vo periódico El Mundo Latino. 
Se me envió un diploma. Miembro hono-
rario, eto., y por tratarse de las relacio-
nes de Espaila con las repúblicas hispano-
americanas con el nobilísi mo propósito 
de estrecharlas, lo acepté: aplaudiendo 
la idea. ¿Y cómo no aplaudirla, si los 
vínculos que nos unen con esa nación 
deben mirarse por nosotros, sus deseen-
diente~, 'como los más naturales, legíti-
mos y sagrados? 
Hasta ahí nada más podía prestarme 
á cooperar en dicha obra, que juzgo bue-
na y muy laudable; pero lejos, muy lejos 
de mí, secundar ni favorec8r en manera 
alguna las idt>a! que comienza á difundir 
dicha publicación; eso !jamási 
Vea usted la tlltima Carta Pastoral 
qlle he escrito, y c.omprenderá que no 
puede ligarme ningún lazo con lo. em-
presarios de tal periódico. Así se lo ma-
nifiesto á su fundador. 
Puede usted hacer el uso que quiera 
de esta carta. 
. So'y de ust.ed obsecuente servidor, 
-¡- FBRNANDO, 
.Arzob~pp tU . 8~fI#o .Domingo. 
El Corr~o, 4,e Guipúzcoq. ruega ,enear~i­
damente á la' prensa ('at6liea 88 siria re-
producir la. precedente carta, ó por lo 
menOlj hacer const.ar que el sabio y vir-
tuoso Prelado que la. firma no tielJe ah-
solutamente llada qU€\ ver con el periódi -
co El Mundo Latino, de Barcelona, cuy as 
ideas oondena como DO podía men()~ de 
8uceder. 
Cat1ta de ~oma 
.&oh,.,r.arlo d.,1 eo 
Los anticlericales buscan el apoyo del 
Gobierno pa.ra que el próximo día 20. 
aniverilario de la brecha d I) la Puerta Pía 
por la qlle las tropa;J de Víctor Ma.nuel 
in vadieron la. ciudad dl3 los Pa.pa.s, sea 
día de gran jolgol"Ío lib ',, ~al. Por SUpU€'lS-
to que lo que quieren e~ apl'ovechariie de 
aquella ocasión pa.:'n, Ulortifical' á los fie-
les que eu número considP-rable se en-
contrarán en aquel día en Roma . 
Se ha indica.do que siendo tan recien-
te la muer~e de Humberto no eran opor-
tunas las fie!; '. !\s y manife',taciones libe-
fales. 
Pero los italiauisimos lo entienden a.l 
revés: precisamente porqlle tenemos rey 
nuevo y porque cumplen 30 años de la 
oeupación de Roma, dicen ellos, es con-
veniente solemnizar el próximo día 20. 
Se teme mucho que el lluevo m:lnarca 
consienta aquellos fe5¡tejos popula.r~s, y 
como en ellos t,omará parte principalísi-
ma la Masonería, es probable que por el 
V aticano se circulen las órdenes oportu-
nas para que en dicho dÍA haya en Roma 
las menos peregrina.3iones posibles y se 
cierren las basílicas en la;¡ que se gana. el 
Jubileo del Año Santo. 
Ante todo se quieren evitar disturbios 
y moti vos de provocaciones ateas. 
Do. ..dl.,oela. 
El sobera.no Pontífice recibió última-
mente en a.udiencia solemne al Vicario 
LA. en V~ n~ ~OBRA aBE 
.. "' ) . 
Apo~tólicó d. Madaga8car, ex prefecto 
apoltólil4) d. A~¡'inia, .... ultando la eJi-
tre.i.t& intere.aDtísima por el DúmftO 
de dato. y proyeotos que se ban presen-
tado para aumentar la propaganda de la 
fe católica. entre aquellos habitante8 que 
por primera vez abren los j o á la ver-
dadera luz. 
De pu' recibió Su 'antirla I á 1 ~ se-
tniu n. ri La;:" la dhJcesis I VE-ne r5ia, pre-
~eIJ I a l/M IH'))' ; ' U Prelndo. L ¡. ·j ll XI(r se 
10 SU· ' lUuy ex paD~ i vo on e llos, r cor-
dándoles la a.lt·a ml!!Íón que ell es te mun-
do ejerce el sacerdote y su gran respon-
sabilidad a.te Dios si cumpliesen mal su 
!!agrado ministeri€>o 
Los seminaristat4 besaron despn és el 
pie del Papa, quien les dió la Bendieión 
apostólicA.. 
1<:1 oue.o rey 
Ha cumplido ya un mes qlle Víctor 
Manuel III ocupa el trono de la casa de 
Saboya, así es que hay creciente curiotli-
dad por cono 'Jer E'l carácter del nuevo 
sobl?rano. 
Víctor Manuel no es comunicativo, re-
husa las intimidades y esquiva las oonfi-
dencias: es muy reser vado y, en silencio, 
impone »u voluntad con tesón. Los anti· 
guos palaciegos recuerdan que entre 108 
Duques de Saboya los hubo tan reserva-
dos que rayaron en lo misterioso: algo, 
pues, ha heredado de ello~ el joven mo-
narca, quien tiene un carácter desigual, 
violento á veGes, y aunque ama apasio-
nadamente á ~u esposa ne 211'atiqu~ pas 
l'ar! de plair~, detesta Ó. Sll~ primos de 
Aosta, quienes lo hd.n notado repetidas 
veces: tampoco pued~ ver á Crispi, cuyas 
idea.s en política son muy opuestas, y no 
gasta cumplidos oon otro& ministros, to-
dos los cuales, en general, van muy es-
camados á su alrededor. 
Víctor Mauuel e!l admirador entusia.s-
ta del emperador Guillermo y procura 
imitarle en todo. Me consta que le escri-
be eúll frecuencia y le consulta: oasi será 
verdad que el Kai,~~1' alemán domina en 
el Quiri naI. 
Habla un poco el francés á. cuya na-
ción det.est.a, entre otras cosas porque 
ouando es.tu vo en París (de paso para 
Londres para asistir al Jubileo de la rei-
na Victoria) el embajador italiano com-
binó un banquete in vitando á varios ge-
nerales franceses, pero todos exeusaron 
la asistencia porque el entonces Príncipe 
de Nápoles había revistado en St.rasbur-
go las tropas alemanas. 
y en cuanto á sus relaciones con la 
Santa Sede bien poco ha dejado traslucir 
hasta abora; sólo se sabe que ha. declara-
do que .el Papa es el primer súbdito del 
rey r:lP. It.alia." 
LINATTI. 
Roma, ~eptiembr. de 1900. 
A nuestro queri(lü r.ümpaiiel'o 'J. El 
Correo Cat.alá.n 1), de qnien es !a anterior 
correspondeiicia , escriben ¡le París, en-
tre otras CO " US, 10 sig!lient.e: 
---H: .. fl.!.llec:idn el celnso Arzl luispo de 
Aix , M OllS Go uelle Súulard , cuyo nom-
bre \' a uui d::> ú. las persec ucio nes que el 
Gobierno fraucés había intentado contra 
la Iglesia. Se recordará que nuestros re· 
pllblicanos acorda.ron suspenderl e s UE 
haberes y hasta desterrarle del territorio 
fran cós, á lo cual se opusieron teuazmen-
te los dioce.~ allos de MODS Gout.he-Sou-
lard, hasta qUE" el Gobierno, para no 
exasperar más los ánimos, desistió de sn 
inícuo propósito. 
Más tarde determinó arrojarle de su 
Silla Arzobispal de Aix, pero el Pa.pa 110 
concedio el placet, y aquel Prelado ejem-
plar ha contiuuado allí ej erciend~ .óill mi-
ni sterio con celo verdaderamente apos-
tólico. 
El entierro del celoso Arzobispo de 
Aix (p0rta-esta.ndarte del clero católico 
en nuestro país) será nu acontecimiento, 
puesto que casi todas las dióce~ i s de 
Francia en viarán una representación ó 
Comisione;¡ ca.tólicas para asi~tir al füne-: 
bre acto. 
E;; una e»pecie ele protesta contra el 
Go bierno que por cinco veces le había 
procesado, impidiéndole dil'Ígir la pala-
bra á sus fieles porque les decía la ver-
da.d sin reparos. 
París 9 Septiembre 1900.-P. 
Los católicos en Inglaterra 
La Revue du Monde Catolique La pu-
blicado un importante estudio sobre el 
tema: «La evolución religiosa en Ingla-
terra ... Hé aquí algunos párrafos intere-
santes é instructivos: 
... 
~n 1814 no había más . q~e .160.000 ca .. I ~ obierno provisio . , ma.ó~ puro, , 
tóhoo •• n la Inglaterra pr4t»>a •• nte di· ,.e3ladol de Octo . de 186'l4' pidiendo 
cha: .. decir , sin contar Esoooi.' é Irlan~'/ r. libertad d. col I ,la supre.lón de 1 .. 
da. N o había nin gún Obispo y sólo Gua- Ordenes religiosas, el matrimonio y re-
tro Vieal' i f.I ~po ~ t lif: o:l Cvln O pn lo!' paí- gistro civil, secularizaoión de cement.e-
ses in fie le .. : hab ía -l ) sa u rd ¡te'!, reduci- ' d os, ill cA.n tación de alhajas y' ornamen-
d á VI vlr ·t tl l.o"' , sill 11 ur ningt'¡n dis- tos dar cu lto católico , sujeoión ala.ervicio 
ti ll t i vo en I trA.j : a lg\1 naíi f\ pi 11 as, sin de la¡;¡ armas á los seII1il1aristas ordena· 
o ' nla r I men or sig ll ral ig l();¡n eu el dos in srtcl'is ,eto. , etc. 
extM io!' y e n IR. loa)' l' 1)( hre1.!I. Ú 0 1'- De e te modo quedó el terreno bien 
narnent.!l.(' ión en di itl ri 1' . 'nI 1~ J' tÍ.ba~e preparad o para que la Francmasonería 
la toIanLa mi~a una so la vez á la ~e lllana , Plleda 11 ~: s p fl ila concluir lo que aún le 
y los rezos ioIe hacian ('u voz ulljn. Hoy fa! 11. \J () I' hacer . 
los 160.000 católicos de IDglaterra (siem- ~i le deja obra.r con algun desahogo. 
pre sin contar los de Escocia é Irlall"la) Al !lubir el h. '. Paz A.l poder en 1881, 
se han con vertido en ttn millón .'1 cincnen- 19.s lógias le felicitaron con el mayor en' 
fa rn'il, regidos vor un Arzo hi~po , 17 tniliasmo masónico: pero las lógias de la 
Obispo'!, y con 3.000 sacerdotelil , tanto la isla de Cuba, sobre todo, rebosaban del 
seculares como regulares de di vl:'r "as Or- dicha a.legría p9r tan fausto acont eoi-
danes rel igiosas. miento. 
El Cardenal Vaugha.n en una carta al En su mensaje l. deoían al h.'. Paz, 
Padre Ragey decia que aproxillladamen- que de él los ma.one. eLO ESPERABAN TO-
te se con vertían 11.1 Oatolicism o 11IlOS 600 no-o 
illgleses cada mes. Notorio es que en los lUtimo. tiemp08 
Las iglesias , las capilla!!, los m()naste- da mando del h.'. Paz se consintió y se 
ri os se levalltal1 hasta en lo más céntrico toleró en Cuba la más desenfrenada p,-o-
de las ciuJades, mOFtraudo la galanura pll.gauda separat,ist,a, obra de las lógias: 
de ricos órdeues de arquitectura y osten- mientras tanto y-exactamente por el mi.-
tando en lo alto el sim bolo glorioso de la mo tiempo, el h.'. Barcelona no se ente-
Cruz. faba, como primera autoridad que era 
A muy poca distancia de la abadía de entonoes de Filipina., de la creación 
Westminster se está constl'llyendo una y tremendo desarrollo de los Kat,ipuna-
Catedral católica, que será uno de los nes separatistas, y se hizo totalmente ei. 
más hermosos monumentos de Londres. sordo á 108 apremiantes avilos y denun-
La archidióce:,¡is no cuenta más que cias que reoibió de las Ordenes religiosas 
200,000 católicos; pero el Cardenal Vall- de allí. 
gban construye su Catedral para el por- Retirado de Filipinas·por el h.' _ Paz 
venir, dado que hubo en aqnélla 1,600 el general Blanco, dejando lu Fi1ipinu 
con versiones sólo en el ailo 1898. casi enteramente perdidas ya para Espa-
Los esplendores litllrgicos del culto se tia, el Gobierno del b.·. Paz en vió ense-
contemplan también hl&sta en la vía pú- gnida al h.'. Barcelona 'á Cuba para ... 
blica de la ciudad y en las poblaciones sallJar d ésta d~ la acción d~ las l6gias, 
rurales. sin duda. 
Apenas hay familia ing:esa de impor- Los resultados masónioos de todo ~'O, 
tancia qlle no cnente t>n su seno uno ó á la vista están. 
más con versos al Catolici9mo. y despues de eso, ¿pueden aún ser OOD-
En la Cámara de los Pares (Senado) sideril.dos el h.'. Paz, el h.'. Cobd~n, el 
:os católicos tienen 41 representar.tes. h.'. Barceló, el h.'. Barcelona, el h.'. 
Los Jesuita.s tienen un brillante Colegio Gravina, y demás ex-minii>trtJs francma. 
en Oxt'ord: los Benedictinos lo tienen sones, como ministros futntos POSIBLES 
también en Cambridge. en una Nación que tan m"9~)niofl.ment,e 
. Las exe~as de los Cardenales N~w- han macheteado'! 
man y Manñíng tuvieron todo el carácter 
de una gran manifestación nacional. El 
Cardenal Va.ughan se halla considerado 
como una de las más altas autoridades 
morales del Reino Unido. La estatlla de 
Manning en la esplanada del Oratorio es 
uno de los monumento~ publicos que em-
bellecen á Londres. 
Los protestantes anglicanos no con-
sienten que á. su iglesia se la llame pro-
testante, sino .10. Iglesia católica de In-
glaterra. - Hablan con más frecuencia de 
San Gregorio el Magno y de San Agus-
tín que de la reina Isabel: los templos 
angelicanol van tomando cada vez má. 
el aspecto de iglesias católicas. 
Los rituali!;,tas procuran sin cesar con-
seguir iutrod ucir en la lit.tlrgia la lenglla 
latina y el cantil gregori an o. 
Semejante tl'allsfurU1A. c: iúll en menos 
de se!~ell.fa. alÍ os es en verdad maravillosa, 
y prom ete ampliamente UII hel'luso por-
venir al Ca tolicismo en la antígua. isla de 
los S!tut os . 
IJI Franemasonería en el po~er 
E 3 de notar cómo la. FrancmasonarÍa 
sabe in troducirse en la gobernación de 
los Estados. 
Durante la presidencia del h.'. Julio 
Ferry en Francia hllbo la siguiente pro-
porción de ministros francmasones: 
Ministerio Waddington, de 9 minis-
tros, 6 fueroll fra!lcmasones. 
Ministerio Freycinet, da 9 ministros , 
5 francmasones. 
Ministerio GJ.mbetta., de 12 ministros, 
8 franc'1lasotles. 
Presidencia del. .. Sidi Carnot. 
Ministerio Freycinet (1899), de 10 mi-
nistros, 6 fueron francmasones. 
Minist,erio Loubet (1892), de 10 minis-
tros, 7 francmasones. 
Ministerio Ribot (7 Dic. 1892), de 10 
ministros, 7 francmas0nes. 
El ministerio Bourgeois filé aun más 
masónico, y 1051 que le han seguido con-
tinúan la tradició'l. 
Así están destruyendo á toda prisa á 
la Francia. católica .. 
En Espaila sabido es que la masónica 
revolución de 1868 todo lo invadió: casi 
t od os los ministros, así como los altos y 
b!l.j08 funcionarios públicos, eran maso-
nes. 
Ellos cumplieron gran parte de 108 
pllntos más e,~enciale~ del programa ma-
¡¡óuico en la Exposición que el Supremo 
Consejo de la Prancmasolleria regulm' d~ 
Espaíta se apresur6 á dirigir al entonces 
._ ~ 
,Crónica agrícola 
D".pa"'." .. o • .,¡. . .. - Muerte. repe •• 
t.oa •. - lA p • .,dleael.o. -Catoll.,.. 
eo •••• .,..-Vorte d., .r ... .,..- ... 
'S • .,.I ...... a del 1.It.a.or.--e.i-
•••• .,rdee.-RelDol.ela ... -C ... e.--
..... 160 de 8Y ••• - ........ ...er ••• I 
ettm •• a •• Iaro r .eiDlII •• e ...... _ • 
Observe Ud., ~r. :'An·io'nio. ~uáu 
hermosa se presenta la campiña des-
pués de haber llovido; 108 á"boles y 
las plantas con un verde tan limpio y 
tan bonito después de haberse iavado 
la cara; parece que est.án de fiesta y 
que quiel'en alabar á la PI'ovidencia 
que les ha regalado con tan ?elléfica 
lluvia: á las judías y ION panizos les 
ha venido de pel"las esta sazón" pu-
diéndose dar por salvadas dichas co-
sechas; y las tierras con buena pre-
paración para el sementero: lo sens.i-
ble es que en algunos puntos las tem-
pestades han ocasionado perjuicios y 
hasta algunas muel·tes los r~y08, ~e 
que Dios nos libre. 
• 
* '" Las muertes repentinas, Sr. V.len-
tín, deben hacemos pensar seriamen-
te en el peligro en que estamos de 
una mut>rte á la hora que menos peno 
Nemos; y por consiguiente, que con-
viene e~tem08 siempre preparados pa-
ra present.arnos ante Dios y ante una 
eternidad de goces 6 de tormentos;. y 
siendo nuestra Ralvación Ó nuestra 
condenación el único negocio impor-
tante, la generalidad de las personas 
no piensan en ello, lo cual es insigne 
locura. 
'" * * 
-Como ya nos predica bastante el 
señor CUI'a en los domingos, mejor 
será me hable de política 6 de agri-
cultura ó de lo que le parezca. 
-Es verdad, que los pobres cural 
se esfuerzan en predicar á SUII feligre-
~8eR; pero como los gobiernos liberales 
se esfuerzan en desmoralizar y per-
miten toda propaganda. impía é in-
mora.l, resulta que los 'pueblos son ca-
da día menos religiosos y, roá. perdi-
dos, porque no siguen los santos 'y be-
~. 4 LWJS _.: -~ 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
netlcioso. consejos de los .. eñore .• Cu-
ra. que Ion mini.trol de ·Dio8 ·;·'Para 
conducitnol pOI' el buen camino. Pe-
ro la predicación pro~uciría má8 ~I'U­
to si tllviésem lls g'oblel'llo~ católicos 
que nyudnl'an la fl, ccióll de. la Igles!R; 
así vemos , que se I'e.spetall 101:1 dIa~ 
feativoH, cuando se ca~ti;.{a!'lu profa-
plato par~ que ae vaya ev._porand? 
. expontáneamente; no comu!rica 8abo,r 
desagradable, pero no conviene respl-
mI' dicho vapor que irrita la gargan· 
ta v los ojos:bast.a UlI gramo pOI' ca-
da cnatro metl'os c{tbi eos. 
peto 1 á l.a memoria ~e aque.llos, a~tepa­
.ado. nue.troll que tantos saorlficlos .e 
impusieron por conservar allí con el ma-
y or esplendor posible la perla de Bar~a~­
tro , la imagen allí co locada para pre ' l d ~r 
nuestros dest.in o:'! , para ser el fd.ro lumi-
noso q ue u o~ guíe iJar eu Lre la~ encres-
padas old.s del t,lIrbuleut.o mal' de l~ vida. 
á las plaYi\s de la ce lest 11.\1 .J~I'lI ~ a.I (·11. 
diñario para 101 gastos que ocasione el 
cen90 de población que ha d. efectuarse 
el 31 de Diciembre próximo, 
• 
ArmonÍl de la Heligión y de la Giol1Gia 
* * * 
Los abonoli verde." débell~e cortar 
nación, y que la bla~~emia se quita, y ellterral' en otoÍlo: pues e ll pie pil~ l'-
si se castiga; pero aqlll se puede bla8- dell lIitrat.o ell 1:' 1 iIlVi t! l'll o : elltel'l':\11-
femar contl'a todo lo más santo y sa-
h I 1 d do las l)lant.as I\e CO II , . ie n e ll (>11 h,,-g rado, con tal que no se ab e lIla e 
l1IU:-;, se t.rallsforma e l aznf~ en al\lO-las ill s t.itucioneM liberales, y l'IE' pague 
las contdbuciolles exo/'bit.:illte.s é in- ; uin c') .Y 11\(~~·o ell lIitrato. 
justas. , ¡ ,. *", 
Los malos son en Illl'llOt' llUmel'o, ! S{'C/'llll experiencia dt~ :\11'. Dehdese, 
es verdad; pero como SOIl ruá~ desver · ¡la siembra clara del t.rigo da muy 
gonzados, y son apoyados por las le - buen resultado, log rando con sem-
yes líberale. se hacen poderosos, de- bl'al' granos de t.rigo á 30 cent.ím e-
bido BU poder á que los que Me URman trofo!, producir cada gl'ano 22 talloli, y 
buenos callan por vergüenza unos, y cada espiga 100 granos, ósea 2.200 
por cobardía l~ maY,or parte,: ,Ni t~- i graBos por cada uno de los sembl;a-
dos los que odiamos a los pohtlcos lJ- ! dos: COll alo'o mellos nOii content.al'la-
beraleH tUl'llantes dejásemos de leer I mo!!: hay (~ue selp.ccion8r las semillas 
8U8 periódicos, les negásemos todo 1 escogiendo la!! mayores y de ma yOI' 
apoyo y trabajásemos para derrotar- peso relat.ivo y m enor peso de envol-
los, pronto estaríamos libres de gen- tura. 
te tan funesta; pero nos contentamos 
con gritar .Y quejarnos, mientras les 
apoyamos, siendo la mayor culpa de 
)08 que deberían darnos ejemplo en 
este combate á favor de Jesucristo 
contra el s.t.l&ni.mo liberal y masó-
nico, y trabajan contl'a el CarliS!llo: 
eltos· tales ya recibirán 8U castIgo: 
ahora una pequeña ración de agricul-
t.ura, 
El Con'esponsal del Vallés. 
-
CriJnica 
Ayer mai'iana regresó de la santa Pd.S-
toral Visita, el Ilmo. Sr, Obispo, gozan-
do, a Dios gucia:;;, de ~x~e~ente salud á 
pesar d(\l asiduo trabajO e lmprobaR ta-
{.,* re as que se ha impuesto al raGorrer en 
lit * , tan breve espacio de tiempo las parro-
Dir.en 108 labradoreR, que los árbo- I quias que ha visitado, sit.uadas muchas 
les deben cortane ( n luna menguall- de ellas en muy accidentado y escabroso 
te para (lue le COnllel'ven las maderas terreno, .. 
y es principio reconocido por la tra- En ~odos 108 pueblo~ 9ue ~a vl~ltado 
d"ó aunque no haya recibido san- Su Sna. Ilma. ha reClbldo .lUeqUlvoca.'i 
ICI n!, . dI . ' . muestras de respeto y de cani'io , y en to-
CiÓll clentlfica, sien o a expe~lencla dos ellos ha dado nuestro querido Pd.stor 
(OH esto. y muchas cos~s de agrlcul tu-¡ testimonio de sn infatigable celo, de sus 
ra, la verdadera sanción: de en8a~os reconocidas virtudes y de su pastoral so-
comparativos le deduce que la mejor licitud y alJhelo por la IJalvación de la 
'poca ea el diciembre, 8i~ndo esto de- grey á su cnidado confiada. 
bido tal vez á que la savia permane- • _ 
ce. in~~tiva y meno~ abundante e~! Ayer dieron comienzo las funci~nes .r~-
prmclplos fermentaclbleH, lo cual ~,el . ligiosas prf'liminares de la peregrlUaclOn 
be ser motivo para la cOllservaClOn al :::;antnario de Nt.ra, Sra. del Pueyo. 
de la madera del á .. bol cortado en di- Como estaba anunciado, ocupó la sa-
chas circunstanchs; así Merá buena IYrada. cátedra el Rvdo. P. 'Vilfrido Al'-
'poca de corte cuando la savia est.á ~áiz, Monje Benedict,ino de la res~dencia 
en reposo, aunque no sea diciembre. de Monserrat, quien con elocuenCia, po-
, tente y robusta voz, religiosa unción, y 
* * * 1 sólidos rliZona.nientos, después ele expo-
, L 1 l' . 'h sido gran ¡ Dar el objeto de la Peregrinación al P.ue-
., .., eala sl~mpl e ~ yo oo:nbatió 1011 vici08 y errores domi-
.:· · .. mig. de la ~'rlcultura 1Dterelland~ ns,;ltell en est.e siglo, que es el siglo del 
por l~s neceSIdades de 10.8 pueblos. paganismo ~'el m&t,~rilll.is~o, como ~l !l'n-
bendlee los campos y las f. utas, mal- tarior lo fue de la lrrehglOll y de la 1m-
dice ·· las tempestade¡;;,· presCl'i~e o~'a- piedad. 
ciones pal'a librarse de 1 ... ¡;;e.lula, ,111 
sectos pel'judiciales y ~t.l'as calamld~- Mafiana tiene lugar lA. peregrinación 
des y se deben á los Parl'ocos y fl'al- al SR.l1tua.ril) de N t ri\. StR. del PUi>yo, 
les grandes adelantos en el arte de Sd.bem 08 que en tod os I(~s p~eblo.s de. ,la 
cultivar la tierra, Hay Pllcblo:-; en comarca reinan eXLraol'chnana alilffi8Clon 
Fmncia en que el Párroco después de IY grl\ll ent.usiasmo con lI1?t,i vo de la. Ro-
explica.' la doctrina cril'ltiana cxpl ica m~ría ; y nos con~~a tam LI é n qne ~lg.llnt1 ;,¡ 
agl'Ícult.ura á los labmdol'cs , y po ·, dt' ellos ha,Ji tfHUO') eL desprendllnJéllto 
dl'Ían el pálTOCO y el maest,l'o co0,Pe- d e hfi..clil l' nueva ba.udera paf¡~ esr, rl~nal'l a 
rar mucho al adelanto agl'lcoJ¡~ Si se el rIi a de mañana. 
. 1 Y Barbastl'o, la religiosa ciudad de 
--_··-- · .._8---
les prest.ase pOI' los goblel'lIos e apo- Barbast ro, así al menos fundaoamente 
yo que merecen, d lo esperalOo;;, n o lH' C)l1. cdli.l'á ~ll zaga en 
LaR olivas que tle caen ver es y ca- ese movimiento de amor haCIa. SIl excelsa 
si sin aceite se hacen madurar ente- pa.trona y acndirá, presidida por el i~us: 
rrando las Ia.nas en hoyos ó fosas de trísimo Prelado, al monte de Mana a 
tres palmos y en capalt de medio pal- ofrecerla el tei'ltimonio de sus adoracio-
IDO, en terreno seco, arenoso, expues- nes y de ~n entu;.iasmo; á Ella que, por 
to de cara al sol, alternando las ca- nuestro amor y nuestro bien , se dignó 
pas de olivas y de tiel'l'a, logl'ál)dose descender desde el cielo á santificar COIl 
completa. maduración. su presencia aqnella montaña y dejarnos 
en prenda de su cariúo la imágen que 
allí se venera, * * * 
Se han hecho muchos ensayos so-
bre el cultivo de la remolacha ya pa· 
ra la fabricación de azúcar, ya como 
alimento para el ganado; deducién-
dose que las remolacha!i sembradas á 
4lS centímetros y no á 60 como antes, 
dan mejor resultado como alimento 
en más de un tercio, y que las azuca-
rer"s resultan ser más alimenticias y 
Inás digeribles que la~ forrajel'as, <?b-
teniéndose un benefiCIO de cerca ~OO 
pesetas por hectárea con el cultivo de 
variedades de remolacha azucarera 
sembrada á 40 centímetro., 
* .. * 
¡Y cómo no hemos de ir al Pueyo los 
barbastrenses hijos predilectos de la egre-
gia Ma0re de Dios) que allí colocó sn tro-
no para derramar graoias desd" él sob~e 
nosot.ros) bendiciones sm cuento. y,sm 
medHa! ¡Cómo no hemos d. a0udlr a la 
cita que el celoso Prelado nús hace, se-
cundando 101 deseos de Su Santidad, para 
que allí vayamos á tributar homen!"ge 
ele adoración á N llestro Seúor JesucrIsto 
en este Ai'io Santo, en que espira el siglo 
XIX y es como el prólogo del siglo ve-
nidero, del siglo XX, 
No ir al Pneyo mai'iana, cuando todos 
los pueblos comarCA.nos van en masa, 
mengua seria nuestra, ciert.am~n~e,. por-
que desmentiríamoll nuestra rehglOsld.ad, 
nuestro filial cariiio á la Madre de DLOs, 
----_ .. _---
La Jun ta orga.uizad ora. de la P ,·r".:; ri-
nl'.ción al Sallt,ual'io .\'[onaslerio de ~ t,rB, 
Sra. del P ll e VO, ha flir igid n á los H, vdo ~. 
Párrocos y Sre~ .. ICILI.! s dA los puel'¡ o' 
á est,a ciuclad limíLrofe.·; a te nto ofi cio , in-
vi tándoles á que as i ~t. al1 al lJ1 euciorJado 
acto religioso; illvi ta' il)Jl c¡ne, seg ún 
uuest.ros informes, hállanse di spup.sti:iS tí 
acept.ar casi ~OdRS ]a" ent.ida·!es tÍ qui e-
nes se ha dirigirl e' . ----- ... _----
Hállase ellt,re nosotros el vir tnoso Be-
neficiado ae la Iglesia Metropolitana de 
Valencia Sr , D. Ramón Mata, 
Sea bienvenido. 
••• 
El ilustrado escolapio Rvdo. P. José 
Gistau ha sido trasladado al colegio de 
Pamplonll.; aquí donde tantos amigos tie-
ne el p, Gistau será sn ausencia muy 
sentida, Sustitúyele el Rvdo, P. Silv~s­
tre Ruidejo, de cuyas condiciones Y: ?tr-
cunsta.ncia51 tenemos excelentes notlCta"!, -. -
En la reunión que, convocada con 
muy plausible celo por ia autoridad 
hcal, tu va lugar el miércoles último en 
las Casas Consistoriales, para ver dA es-
coaitar medios con que construir la bar-
ca "'que ha de rehabilitar el paso del rio 
Cinca por el sitio llamado de la Boquera, I 
acordóse abrir una subscripción enca:ni- I 
nada á dioho objeto; y en vista de lo que 
ésta arroje, determinará el Ayuntamien-
to lo \)ue procl!'da hacer: ya que la prl"ca-
ria situación económica de la Corpora-
ción municipal no le permita sufragar Lo-
dos los gastes que ha dtl ocasiouar la 
construcción del referid/:) artefacto, 
Inútil es encarecer la importancia que 
para todos entralia la rehabilitación del 
paso del Cillca por la Boquera; y abriga-
mos la confianza de que todos, comer-
ciantes, industriaies y propietarios coad-
yuvarán en la medida de sus fuerzas á. 
la realizaeión de obra tan útil y prove-
chesa, 
••• 
Continúan con gran acti vidad las obras· 
de reconstrucción del muro que en la ca-
rretera de esta ciudad á la de Monzón 
destruyó la extraordinaria avenida que 
tuvo .1 río Vere ha~e dos afios, · El muro 
que ahora.e reconstruye ofrece garan-
tías de mayor dnración por la consisten-
cia V solidez con que se hace la llueva 
obra, -. -
Nos consta que día.s antes de cerrarse 
el periodo para la admisión tle trabajos 
literarios en los J llegos Florales de Za-
ragoza,. habíanse presell tado máa de cien 
memonas. 
• • • 
El domingo próxi mo, 23 de los corrifln-
tes ¡i, las tres de la tarde dará.n prinúipio 
en 'los locales de cos tumbres las E $úuelas 
Dominicales para 111." si. rvientj<l.s de esta 
población. Se ruega. encarecidamen t~ ¡Í, 
las señoras hagan cuauto les sea Po~;¡ bIe 
por'lue asistan sus sirvientas. .. -
Por el mini~terio de la Guerra han si-
do autorizadas las comisiones mixtas de 
reclutamiento para revisar los expedien-
tes de los mozos declarados soldados en 
la última revisión, concediéndoles las ex-
cepciones alegadas, siempre que eneuen-
tren méri tos bastantes para ello. 
• • • 
Re~l.ta aDual 
La revista anual impnesta por la ley á 
los reclutas pertenecientes á las reservas 
ó que se hallec con !icencia) deberán pa-
sa.r1a 109 interesados en los días no feria-
dos de les meses de Ootubre y Noviem-
bre presentándose ante los jefes de las 
zon~s comandantes militares, alcaldes ó 
coma~dantes del puesto de la guardia ci-
vil, de los puehlos en qne tengan su re-
sidencia ó accidentalmente se hallaren. 
Los que no lo ~fectilen dentro del pla-
zo marcado, serán conceptuados como de-
sertores, -.. 
Para conservar las uvas y toda cla-
le de frutas se ponen en un local ce-
rrado oon un poco de formalina en un 
abundosa ruente de bienes de todo géne- La Gaceta pu blica entre otras disposi-
roparanosotr~s.'nnestrahisto;ia,nuestras ciones, una disponiendo que los Ayunta-
gloriosas tradlClOnes y falta.namos al res- ~ mientos formen el presupnesto extraor-
El doctor Roentgen, ademá!ól de un 
O" ra ll sabio es un observante católico. 
n' d · d 
It Descubrid or de los ra.yos X,- Ice • 
él un periódico inglés, 1 he l'ablett, - no 
ha podIdo descu~rir que las l eye~ de la 
Iglesia sean perjudiciales á la .salud, 
Dicho señor , además de guardar nguro-
samente la abstinencia del vifH'ue.;, se 
H.u:,;t,iene asimismo de comer carnf' los s!Í.-
bados en honor de la ~ant,ísima Virgen 
.María. 
"En una época como la pres8ut,c, en 
c¡ue por parte de nnos cuantos degenera-
dos física y mora.lmente, hay el empeñ o 
rle que aparezcan divorciadas la R elipi óll 
y la Ci~ucia, importa recabar para el C(~­
tolicismo la pateruidad de los más gran-
des sabios. El gran Pasteur era, como 
Roentgen, un católico práctico . 
»La CienciA. sin Religión es nn caos; 
un laberinto en el cual se pierde sin re-
misión el in vestigador, Díganlo sino la!! 
teoríal!J materiali~ta8 de Büchuer, Molel-
chott, y St,rauss, y las doctrinas evolncio-
nist,as de Darwin, en las que sns aut,orel, 
perdida la fe, despojan al hombre de IU 
naturaleza, racional, no atribuyéndole 
mái; orígen que una miserable célula pro-
ducto de la evolución espontánea. de la 
ma~eria inorgáni"ca, ó un grotesco .chi~­
pancé. Qllitan al hOIJ1bre el sello de la Dl-
vinidad y le lJ.la rean con el sello de la 
bestia, 
»En cllmbio el sabio católico, recono-
üielldo en la Naturaleza las huellas d. 
Dios se eleva hast,a el conocimiento de 
E3te; que es la suprema sabiduría , y dig-
nificando á Dios dignifica al hombre, ex-
clamando con Lineo: cHe visto pasar al 
»Dios Eterno y Todopoderoso, y me he 
»quedado estupefacto,. 
Así es Roeut.gen, Asi son los verdade-
ro.sabios. 
* * • 
CODre.lúD pre.,lo .. 
U n periodista librepensador, habiendo 
visto en Ba.gneres de Bigorre gran núme-
ro de dementei d,. ambos sexos que se pa-
seaban tranquila.mente, conducidos por 
tres religi0sas, escribe á un periódico pa-
risiense 10 siguiente: 
cAl ver aquellos locosé imbéciles, pen-
saba cuá.l sería la existencia de aquellas 
tres religiosas qne los acampanaban, 
¡Cuánto sacrificio y euánta abnegación 
no se necesitan para consagrarse al cui-
dado de aquelloll sérea privados de la ra-
zón! ¡Cuá.nta fe, cuánta caridad supone 
la aceptación de tan penoso deber! Y me 
preguntaba á mí mismo:-¿Qué nueva 
religión, qué Iglesia, aun por nacer, po-
dría dar á. sus adeptos la sublime abne-
gación y ardiente caridad de esas religio-
sas desconocidas?" 
* * * 
Otro héroe de la caridad 
Hablando del H, Maximiliano, e: más 
an t i O"uo y anciauo de la Congregación de 
los Rermfl.nos de la Caridad, que se dedi-
CA. en Bélgica al cuidado de los dementes, 
dice L' Etoile Belge, periódico antireli-
gioso: lo siguiente: 
"Tiene las piernas materialmente cu-
biertas de cardenales de los golpe~ que 
f'n ella!! ha recibido, babiend0 sufrido 
más de una vez heridd.s graves en el cur-
iO de los cincuenta y cuatro años que 
lleva en los manicomios; mas á pesar de 
ésto y de sus ochenta y un años, lo llUico 
que pide es que no sele separe de sus 
queridos dementes, con los cuales qniere 
acabar sus dias,» 
¿ Dónde, fuera dela religión católica, 
puede encontrarse ta.nta. abnegación y 
semejante heroismo? 
Yentade una CASA , sita en la ca-lle de La-Seo, núm, 2G , 
En la imprenl,a de este periódico 
informarán. 
Venta 
de ca.rruajes de 2 y 4 rue-
das. Para mas detalles diri-
girse á RAMON COSCUJUELA, COIl-
ductor de Correos, en Barbastro . 
Se venden también muebles de varias 
clases. 
I 
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- DI: LA-
VIUDA DE Ca POLO :B HIJO 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMO S ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confiaD. 
Lil11pieZll á l4eco perfeccionada; especial para vestidos de señoras y niños, con todos sus adornos. Trajes de caballero , guantes, mantillas de blonda, 
mantol, velos de g'asa, ra808, damascos, mantones de Manila y toda claMe de sedas, sin alterar sus colores pOI' delicados que sean, ni deformar las prenda •. 
Tiutel s6lidos inaltHahles en todos los colores y en negro sobre sedas, lanas, aJgodon~R y demás fibras vegp. talel:! . .I.\egros especiales para lutos y para t.1'a-
jea talares. Colore/:! púrpura l'ubís y granate/:! alta novedad. 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES DÍAS Y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 




Tlajos paIa la lampOl8da da VBranO 
¡ALTA NOVEDAD! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
~'-' --.-~"~~--~~--~~~~-~~-~._.~-~_ .. ~--~._~. ~, 
B'A'NüS' DEL REMEDIO 
C'AtDAS DE MONTBUY 
Propi.edad de D. N emesio Asensio. 
La bondad' d~iui"a'l"'w "pR& .atar todu las' enfermedades rel\mátic"" GOTA 
HEMIPLEGIA~I, EYXRA~ISt~f, NEUROSIS, NEURALGIAS, ANQUÍLOSIS: 
TRAUMATISMOS, LITIASIS, TUMORES BLANCOS, HIDRA R.'l"ROSIS , 
A.NEMIAJ CLOROSIS, ESCROFULIS~[O, HE RPE'rI8.MO, ÚLCERAS, CA-
RIES, FISTULAS, etc" es de todos bien cuu ocida.. 
El.elta.blecimi~nto es de m~derna. constr~lcción y moutado con el co'n{O'I·t yele-
,anCla de 108 mejores que de Igual claie eXIsten a.sí nacionales como Ilxtranjeros. 
Compl .. tamente separado de todas las dependencias del es tablecir.ráeuto existe 
UD muy eapa.z, magnífico y seven) orat., rio con eipecial permiso de J.a Santa. Sede 
para q';18 ~os Rdos. ~acerdotes, <l..~e en aquél se hospeden , puedall e elebrar el S8.n-
t~ ~aClrlfiolo de la M.lsa, y los b .. mstas entregarse á sus devociones y práctiúas re~ 
h,lO..... . 
P .. ra. la curación de 11.8 enfermedades á que están desLinada~ e ~tas aguas cuen-
ta 1 .. c .. s .. ~on los más modernos ap .. ratos que la ciencia ha desC:1:lbierto. ' 
. ~~ el ÚlllC:,O qu.e posee un. aseensor hidrá.l~lit~? , utilisi~o para 1 as .personas impo-
'lb~hta.da.8, a. qUIenes permlte tl'a.slada.rse SIU lUeomodldad algu.na desde sus habi-
tacl~n.5 al balio.-Todas las dependencias están iluminadas p 'o r medio del gas 
IIcettleno. 
,Hay e?oin,a franeesa y.espaliola, y los. qtl~ quieraIl guisar po' " su cuenta, halla-
r .. D un 8lUnu~ero de eOOlDas con a.bund~ncna de agua, á las q ' ue van anexos ele-
,antes I&l0!l~ltos eomedore~, oon vistas a la hermosa caro pii1~ . 
L ... GOndlolon.~. y comodidades ?0 e~te balnea.rio, el esmer, ,do servicio de coci-
Da y el a~eo especl8;l ?8 sus depenaenCl8.S, lo ha.cen a:.ltameutf recomendable. 
Por. mas 9ue el reglmen sea. .general y sujeto á. tarif>;., senl n Slempre atendida.s 
lu eXlgenol~s de los Sres. bañistas euando sean Justcts Ú. o !~ ,dezca.ll á prescripcio-
ne. facultatiVa •. 
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~RETRATOS ®mQETQATOS @ RETOTOS 
al óleo, de gran tamaño, de pol/ticos, o,bispos y 
otros personajes, tra/dos de Madrid, y Barcelona, 
se venden á 20 pese'.s uno • 
Tam bién se hacen de encargo al mismo ' precio. 
PaSaD dal Coso. 47. posada, 
SJ BAR RASTRO e ÚLTiMOS DíAS fG 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1.' plana para subscriptores. • 
:.:. :. para no subscriptores. 
En . tamaño mayor y en l." plana para subscriptores. • 
· 6 pesetas 
· 8 · » 
· 8 » 
:.:. :. para no subscriptores. • 10 • 
En tamaño menor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquela~ que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mi.-
mo. siempre que los interesados lo deseen, á Diitad de('p~écio liIar- ' 
cado en la tarifa. 
Pl'illleru casa en Zitragoza pitra lápMas y trabajos ~e mármol 
oJÓa r¡a//b c6§elttd/b 
En este establecimiento enconlr'ará el cliente un completo surtido en 
lllál'lllOles de todas clases, panteones, sarcófagns, chimeneas, mostrado· 
res, mesas de café y todo lo concerniente á esta industria. 
Coronas~ (:in~as y adornos para sepulturas y nichos, modelos de 
l)arís. 
Pavimentos hidráulicos, (q 00 dibujos diferentes). 
LÁPIDAS desde 17 pesetas en adelante. 
Se remiten precio. T dlhuJo •• 
TORRE-NUEVA, 23, ZARAGOZA 
SllIAN .lllIO TBADICIOl\T ALISTA 
-- - '- lA ~ ~ 
·Periódico ;·se·manai. '>MW Suscl~ipcion: " 50 
Anuoeios, es ,quelas de deftineión, conlunicados 'y avisos á precios convencionales. 
Administr;a,ción: calle de los &\rgensola, 49, BARBASTRO 
